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DR. GAÁL SÁNDOR
Az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézetének 
címzetes egyetemi docense
Mivel tanulmányaimat 1956 szeptemberében kezdem meg, részese voltam az 1956-os 
forradalom és szabadságharc szegedi eseményeinek. Soha el nem múló élmény volt szá-
momra a MEFESZ nagygyűlés az Auditórium Maximumban, az esti fáklyás felvonulás, 
a Takaréktár utcai sortűz. A bukás után neves professzorokat bocsátottak el. A félelem 
légköre uralkodott. Rám nagy hatással volt Dr. Kovács István professzor, aki a politikai 
eseményekről tárgyilagos, akkoriban bátornak számító tájékoztatást adott. Rajta kívül kiváló 
tanáromnak tartom ma is Dr. Pólay Elemért és Dr. Kemenes Bélát, aki demonstrátorként 
alkalmazott és szerette volna, ha oktatóként bekerülök a Polgári Jogi Tanszékre, ezt azonban 
politikai okok miatt (egyéb származású voltam) nem sikerült elérnie. De ami késik, nem 
múlik, az 1970-es évek elején (már bíró voltam) megbízással gyakorlatot vezettem (Ptk. a 
gyakorlatban) és folyamatosan több mint 40 évig oktattam Polgári jog, Polgári Eljárásjog 
és Családi jog tárgyakat. Sok évig volt kollegám dr. Tóthné Dr. Fábián Eszter, Dr. Szabó 
Imre és Juhászné dr. Zvolenszki Anikó, de a fiatalabbak közül is Dr. Gellén Klára, Dr. 
Hegedűs Andrea, Dr. Görög Márta. Úgy gondolom valamennyiikkel a kölcsönös tiszteleten 
alapuló baráti kapcsolatban voltunk és remélem maradtunk is.
Az évfolyam kb. 70 fővel indult, csupán néhányan voltunk szegediek. Rendszeresen 
tartottunk évfolyam találkozókat, az utolsót az elmúlt évben, emlékezetem szerint húszan 
jöttünk össze. Az ország különböző részein, néhányan külföldön élnek, de az eredeti lét-
szám nagyobb része már meghalt.
Az évfolyamtársak többsége a klasszikus jogi pályákat választotta: legtöbben ügyészek 
lettek, de innen hamarosan más területre távoztak, elsősorban ügyvédnek.
Volt tudományos diákköri élet, voltak tanulmányi és sport versenyek a különböző 
egyetemek és az évfolyamos között is. Voltunk Budapesten, Pécsen, talán Debrecenben 
is, de a részletekre már nem emlékszem.
Az avatás a központi egyetemi épület dísztermében volt, hagyományos módon. Ezt a 
hagyományt folytatták később is, hiszen a fiam, a lányom, a menyem és a vejem avatásán is 
ezt tapasztaltam. Jelenleg két unokám joghallgató, remélem, még megérem az avatásukat.
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